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A N N U A L  R E P O R T
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
t o w n  O F  P O L A ND .
February  24,
A. L. CHIPMAN, PRINTER, 
SABBATHDAY LAKE, ME.
i:
tt r n *
* v
•i
T O W N  O FFICERS.
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
J. I. C H IPM A N , W. W. D E N N E N ,
E. G. K N I G H T ,
Town Agent.
J. I. CHIPM AN.
Clerk &  Treasurer.
F . A. PU ESIFER.
School Board.
F. B. S H A C K F O R D , S u p e r v i s o r ,
F. E. HANSCOM, S. L . E IT T E E E IE E D ,  
C. L . P U L SIFER , M. C. D A V IS .
Collector &  Constable.
L . T. BROWN.
Board of Health.
JASON W A L K E R  M. D., Se c ’y .,
C. E. H A S K E L L , J. S. BRIGGS Jr .
q fc 4 5 3
A N N U A L  R E P O R T S .
The annual reports of the town officers of Poland for the year 
ending Feb. 24, 1898 are herewith submitted.
Valuation of resident property, #577,700.
Valuation of non-resident property, 143,900.
Total valuation -------------- #721,600.
I n v e n t o r y o f  L i v e  S t o c k , A p r i l  i , 1S97.
No. Av. value. Total value.
Horses 502 #50.00 $25,555
Colts, 3 to 4 years old 29 So. 00 2,325
Colts, 2 to 3 years old 17 5 2 .5 0 895
Colts under 2 vears 3 i 34.00 1,050
Oxen 8 39.00 310
Cows 688k 22.30 15.362
Three years old 65 17.00 1,115
Two vears old 124 13-50 1 .6 1 4
One year old I4 6 5.20 769
Sheep 50 2.00 100
Swine 129 3-75 507
Total value of live stock , 49.603
R A T E  O F  T A X A T I O N .
Money tax §17.50 on §1000. 
Highway tax 4.50 on 1000.
Number of Polls 375
Poll tax 2.00
•  V i
Poll tax 1.5a
Agreeable to warrants from the State and County Treasurers 
and a certificate from the Town Clerk, we assessed upon the Polls 
and ^states the following sums,—
[
;'.:1
State tax,
C ounty tax,
Su p p ort of Sch ools 
F ree  H ig h  Sch ool 
Sch ool T e x t Books 
R ep aries of S ch ool P rop erty  
R ep airs of R oads and B ridges 
v C o lle c to r ’s Com m ission and A batem ents 
Su p p ort of Poor 
C o n tin gen t E xpen ses 
T o  pay interest 
T o  pay Bonds 
M em orial D ay 
U npaid  h ig h w a y  tax  
O verlay  in  assessing
[ $2i 98-56
I I 2I.OI
------------- $3319-57
2000.00
250.00
200.00 
150.00 
900.00 
500.00 s
1000.00 
1500.00 
900.00 
2000.00 
20.00 
217.22 - 
618.89
-------- 10,256.11
/
Com m itted to co llecto r
H ig h w a y  ta x  
O verlay  in assessing
Com m itted to h ig h w a y  su rveyors
Tow n Farm.
T o  cash paid for su p p lies etc.
B a ile y  Bros., grain  and groceries 
F itt in g  wood for schools, 1896 
C h arles Row e, phosphate and groceries 
W arren  Strout, sa lery  as O verseer 
W . H . Storer, repairs 1896 
Paid for cows
Joseph W oodsom , w o rk  in  h a y in g  
F . A . P ulsifer, repairs 1896 
John H anscom , rent of farm  
S'. *0 . R u ssell, beef
J. S. B riggs, su p p lies and saw b ill  
S to ck  on hand F eb. 24, 1897 
H ay, G rain, groceries on hand F eb. 24, ’97 
Paid  b y O verseer for supplies 
T o ta l d eb it
^135575-68
3500.00
64.00
---------13,564.80
V -  '  .  j .
'yr: \ .
D r .
$64.67
8.00 ,
51-79
250.00
•50
55-oo
I 7-75
1.97
37-25
8.00 
24.84
431.00 
217.22 
405.08
-------- $1573-07
/
-5“
T own F a r m . C r .
By rent of old farm #25.00
Wood furnished schools 40.00
Cream sold 1753s
Cows sold 114 - 5 >^
Produce sold 168.52
M shingles 9.00
Produce on hand
15 tons hay 150.00
2 1-2 tons bedding 12.50
30 bush, potatoes 25.00
25 * * carrots 7-50
2 ’* turnips .60
5 gal. vinegar •75
100 lbs. pork 8.00
1 1-4 bbl. flour 7-5<>
Sugar 1.25
I lb. tea . .45
1 lb. coffee .17
Soap •25
Washing powder .40
Spices and lard 2.20
Kerosene .20
Eggs .40
3 lbs. butter .60
1 gal. Molasses -35
4 lbs. rice .20
300 lbs. C S Meal 3.60
200 M Bran 1.90
v »  •
5 bush. Meal 2.00ji. * • • _
1 bag Feed flour 1.30
6 bush, beans
/ ,  • '  * . .  0
9.00
Northern corn 5.00
V l' ®
8 barrels
' 7 , .  • , • . ;  #
1.20
- A
Ne a t  Stock on H a n d .
2 horses 125.00
4 cows 140.00
4 heifers 120.00
a
^774.72
/
*
-6 -
B y i ca lf 5.co
3 shoats ~ 15.00 .
1 breedin g sow 15.00
50 hens 25.00
---------- $ 445-oo
T otal credit / 1219.72
T otal am ount paid  out for farm  $1573.07
T o ta l am t. of credit 1219.72
B alance again st farm  353-35 '
P a u p e r s  w h o  h a v k  b e e n  on  f a r m  d u r in g  t h e  y e a r .
M ary S n ell, Betsy Orr, B ert Estes, C harles T h u rlo w  (died), 
C h arles Bonnett, W aldron H arris, L y d ia  H arris and the four 
W in slow  ch ild ren . N um ber at present tim e 5. A verage for year 4.
W e have furnished lo d g in g  and “ g ru b ”  for 42 tram ps.
T h e farm has been under care of W arren  Strou t and w ife as O ver­
seer and M atron. T h e y  have labored for the best interest of the 
town; we find e v e ry th in g  indoors and out in first-class shape. Mr. 
Strout, by hard w ork, raised p len ty  of potatoes and other veg e­
tables, beans, etc. needed on the farm; also a good crop of y e llo w  
corn and carrots to feed the stock. It w ill  he necessary to pur­
chase a w agon and harness the present year, also some furniture 
for the house, probably  am ou ntin g in  a ll to $150.
Cost of Poor off of Farm.
D exter T a y lo r  $2.00
John Strout, D octor’s b ill 17.50
C harles T h u rlo w , sickness and b u ria l expense 47-25
Am os H arris, w ife and W aldron H arris 136.75
A u gu stu s Bragdon, sickn ess 22.95
A . M A ndrew s 5.00
E d gar W heeler, no settlem ent in state 18.00
A le x . B lake, ”  ”  ”  3.00
M rs. R uby, ”  ”  ”  43-co
P'red Bragdon 6.25
E sth er B ow telle  93.20
E . PI Pheld, paid  R aym ond 89.97
L ew is W a lk e r  1.75
-7~
Joseph S tro u t’s ch ild ren  
W inslow  C hildren
D aniel S. T rip p
C alvin  T rip p
Freem an Sm ith
Otis N. H askell
H annah W alk er
Mrs. W ash Strout, D octor’s b il l
Bert Estes
Betsy Orr, D octor’s b ill  
Charles W oodsom
D ependent soldiers 
B alance again st farm
D E P E N D E N T  S O L D IE R S .
I. E . Bonney 
G  W  W a lk e r  
L  A  T rip p  
T im  B erry
W esley H errick , paid  c ity  of W estbrook
Paid b u ria l expense of E rastus T h u rlo w  
R eceived  from  State
P aid  Insane H o sp ita l for J. W . M ills  
Due from  E stateV N ,  .  .• -  .  -
P O O R  O F  O T H E R  T O W N S .
4.00 
7.12
20.00 
5-oo
10.00 
58.30
25.00
18.00 
2.60
27.50
43-91
-$708.05
368.45
353-35
$1229.85
83-75
94-35
41.50
83.OO
65-85
■ $368,45
$35-00 
1 , 35-oo
§201.54
201.54
T hom as A ndrew s, so ld ier B u ck fie ld § 77-25
; '•  _ —  V , , v  ' V -  • •_ . .
R ich ard  E dw ards, Casco 17.00
G eo .  Pol land, P eru 5.00
E  W  R ecord, M ech an ic F a lls  so ld ier I9-52
L u cy  E dgecom b, ”  ” 59*93
S A  Cox, H ebron 8.00
J W  M ay, R aym on d 98.00
C R  S trou t ”
1
29.62
H erb ert M ay ” 36.00
W m  Cash ” 20.00
J-8 -
A lgern o n  Cox, H ebron 
Susan Carpenter, N ew  G loucester 
A lp h on so  H odgkins, G ray 
B lish a  H odgkins, ”
M rs. David F ren ch , Bath
A m t. of above b ills  unpaid
25.00
10.00
10.00
2.50
10.00
-------$407.82
232.70
Abatements and Collector's Commissions. /
L . T . Brown com m ission on ta x  of 1896 
L . T . Brow n collector, abatem ents 1895 
L . T. Brow n ”  ”  1896
S u n d ry persons, abatem ent tax  of 1895 
S u n d ry  persons, ”  ”  1896
S u n d ry persons, ”  ”  1897
$244.01
_  0
8.90
117.13
5-50
102.18
15.00
-1492.72
Schools.
A p p rop riated  b y town $2000.00
R eceived  from  State 947.62 r
F ree  H ig h  School, T ow n 250.00
F ree H ig h  School, State 269.75 •; = • '
T ow ns of M inot and Casco, tu ition 222.00 -
U n exp en ded  F eb. 24, 1897 73-30
13762.67
Orders draw n on S u p e rv iso r ’s approved b ills 3502.50
U nexpended F eb. 24, 1898 260.17
T E X T  B O O K S.
A p p rop riated  by town $200.00
U n expen ded  F eb. 24, 1897 
T o ta l book fund
88.26 1
288.26
O rders draw n on S u p e rv iso r ’s approved b ills I4I.78
U nexpended Feb. 24, 1898 146.48
eR E P A IR S  O F SC H O O L  P R O P E R T Y . 
A ppropriated by town $150.00
U nexpended Feb. 24, 1897 254.16 .
T otal repair fund ----------$404.16
Orders drawn on S u p ervisor’s approved b ills 183.31
U nexpended Feb. 24, 1898 220.85
Road Repairs.
Paid for stone pipe $239.00
0 . W . Thurston, labor 11.30
J. H. M cCann, 5-29
W . L. Boothby, 2.00
A . W . Farr, sm ith w o rk •95
Joseph Sam pson, labor 5.00
V  P W aterhouse, 6.00
H en ry Sam pson, 2.00
H  J Brown, 3.00
E d gar Foster, 28.78
Jonas E dw ards 24-34
J H  M cCann 13-05
0  H  G u p till 5-25
W ard Strout 1.50
M athew  B erry 2.25
R euben D unn 13-99
J W  M orse 4.06
Thom as V e r r ill 4-35
E d gar Foster 6.00
J I Chipm an, cash paid for w o rk - 9-s 3
C layton  F e lk e r , labor 3-78
B F  S ch ille n g e r 3-50
F  E  Brown, sm ith  w o rk 3-75
E  E  D udley, labor 12.10
E rn est A rch ib a ld , labor 27-13
G  W  B la ir 1.49
M ont B la ir 3-75
F red  B ragdon 5-25
D ennis B ragdon 2.23
E  N  H ayes 5.00
/“ IO-
M ellen  M ills  labor $7 -3°
O rin S c h ille n g e r 56.25
W  H Storer I7-38
C M Jordan 39-91
I E  Bonney 1.50
F  C W escott 15-79
W  H  Storer sm ith  w o rk 3-23
E  L  D u d ley  labor 7.00
Road M achine R ep airs 9-25
E  A  L ibby, p la n k 19.02
V  H  Y eaton , labor 14.22
C layton  F e lk e r 5-05
E dw in W oodsom 1.30
F  E  Brown, sm ith  w ork 2.00
W m . G reenban ks labor 4-50
O C S tin ch fie ld  p la n k 32.92
L  B G ran t labor 5-25
R  J Strout 2.25
S O K een e and others 66.75
C layton  F e lk e r  and others 59-17
B A  C arpenter 10.00
F reem an  B erry 19.12
J P G rant m ovin g stone w all 25.00
B  N H ayes labor 25.00
G 0  G oodw in &  Co. 4.50
B rn est A rch ib a ld 20.25
W  S M ills  • 5.06
C B  B m ery i -43
W arren  Strou t 3-50
A  M A ndrew s 2.05
PAran k  Bstes 5-55
C lin ton  R ay 3-50
C h arles R ow e 3*55
Rorenzo B a iley i-4°
V  H Y eato n 13.00
R  B T a y lo r 21.82
O H G u p till 10.20
John Stone 3-37
F  P M egqu ier 31-25
\
I I -
Edw in Johnson $15-96
John Hanscom , lum ber 7.17
E lm er T ripp, labor 2.50
Alm on C haplin 2.56
S 0  K eene 3-75
Thom as V e rr ill 11.26
E  L  D udley 3-50
F ran k Strout 12.40
$1094
v
G R A D IN G  G O W E L L  H IL L .
Geo. W a lk er labor $7*82
A . E . W ig h t 30.00
T . T . M arston, sm ith w ork 12.06
M. W . M cK n igh t, labor and cash paid 37.22
B ailey  Bros., cash paid  for labor 30.89 • 
--------  117
W A T E R IN G  T U B S .
A . E . W ig h t $3.00
R obert H aggett 5.00
D enis Bragdon 3.00
Geo. Carpenter 3.00
E xce lsio r G range 3.00
F . Storer 3.00
-------  20
S N O W  B IL L S.
M. L . M ills $4-25
0  H  G u p till 5.02
S am ’l T a y lo r 4.29
Freem an Strou t 3-30
Freem an B erry 2.85
F ra n k  Strou t 1.80
O A  S c h ille n g e r 7-25
G  W  Strou t 5*70
D S T rip p , B ryan t and B la ck ca t Dists. 14.10
John Strou t 4.80
W  V e rr ill, B ryan t D ist. 2.74
A u gu stu s Bragdon
. . . "  '• :• ’ : • . . .  - '  -  ' ‘  ’  . • . ■  ■  ■ )
4.50
VV V
j .
F ra n k  Strou t $6.60
%
E lm er T rip p , B ryant Dist. 2.70
W arren Strout, tow n farm 25.00
D S T rip p 9.00
$103.90
T otal $1336.30
Cost of Vault.
F . J. Barton labor
M ellen  M ills
T ow n  Farm , m an and team
P. &  R. F . R y ., fre ig h t on b rick
C arleton  Bros. &  Co.,, lim e and cem ent
T . J. W ille tt, b rick
C. E . Ch ipm an, lum ber
Lorenzo B ailey, labor
A  M  A ndrew s
H  D L erry , stone w o rk
H od gkin s, Foss &  A dam s
P. &  R . F . R y ., fre ig h t
A rth u r B. Curtis, v a u lt doors
C h arles R ow e, labor
E  G K n ig h t, m aterial
C G  M orrell, m ason w ork
C W  Chipm an,
C W  C hipm an, paid  for n ails 
P. &  R . F . R y ., steel ra ils  
Jordan, F rost &  Co., lum ber 
Otis H. C am pbell, carpenter w o rk  
John H arper, p a in tin g  and m aterial 
P. &  R . F . R y, fre ig h t on lum ber 
E lm s &  H all, hardw are 
John S. B riggs, m ateria l
$ 1.20
6.00
14.00 
25-03
■ft
22.10
94.00
15-37 
' 22.87
12.25
59-52
1.40 
1.26
100.00
4.00
5-05
32.40
32.40
.23
10.75
31.06
27.19
7.40 
1.29 
4.06 
i -74
-------- $ 532.57
- 13-
Contingent Expenses.
W. H. W eeks, p rin tin g  report 1896 $28.00
J. I. Chipm an, selectm an 1896 134.00
W . W . Dennen, selectm an 1896 56.50
F . A. Pulsifer, treasurer 1896 75.00
R. J. E verett, supervisor of schools 209.00
John A. M orrill, leg a l services 15-75
J. I. Chipm un, postage, car fare and justice fees 38.96
L. T . Brown, c a llin g  tow n m eetings i 896-’97 6.00
J. C. Berry, wood for town house 2.25
D isenfe& ants for Board of H ealth  .65
E oring, Sh ort &  H arm on, books and station ery 19*56 
F. A . Pulsifer, postage 3.75
R epairs on tow n house 3.40
J. W alk er M  D, record of b irths 1.50
L - H . Poore M D, record of b irth s and deaths 2.00
W . W . Dennen, justice fees .50
O. W . Thurston, wood for tow n house 2.25
J. I. Chipm an, selectm an 1897 (in part) 50.00
........... $649.07
Resources.
Due from  E. T . Brown, co llecto r 1897 #10,713.50
taxes sold 1896 175-83
tow n of B u ckfie ld 77-25
tow n of Casco 17.00
town of Peru 5.00
tow n of M ech an ic F a lls 71.63
tow n of R aym on d 85.62
tow n of H ebron 33-oo
tow n of N ew  G lou cester 10.00
c ity  of B ath 10.00
estate of J W  M ills 201.54
M inot and Casco, tu ition 222.00
C. H . Brow n w oodlot 500.00
Cash in treasury 301.87
. . . • • * “ • . /. , • f ,
A /' ' . 1
------------5
y
#T2,124.24
-14-
Liabilities.
4 per 61 Coupon Bonds ($2000. due Sept. 1, ’98) $16000.00
4 per 61 bonds old issue, due J u ly  1, 1899 500.00
5 per 61 bonds old issue, due J u ly  1, 1899 300.00
5 per 6t tow n orders on dem and 2000.00
4 per 61 town orders on dem and 1100.00
O utstanding orders not on interest 467.08
T ow n  officers b ills  for 1897 due 506.00
Due on County tax  of 1897 921.01
T o ta l lia b ilitie s  F eb. 24, 1898 ?21,794.09
T O W N  O F F IC E R S  B IL L S .
Selectm en 261.50
T reasu rer 100.00
S u p ervisor of Sch ools 144-50
Board of H ealth , estim ated 50.00
F ifty  d ollars of above b ills  paid.
556.00
Appropriations and Expenditures.
A ppropriated . E xpended.
S ch ool fund $3762.67 $3502.50
T e x t  book and rep air fund 692.42 325-09
R ep airs of h ig h w a ys 900.00 1336.30
A batem ents and c o lle c to r ’s com . 500.00 492.72
T o pay bonds 2000.00 2000.00
T o pay interest 900.00 796.69
M em orial D ay 20.00 20.00
Su p p ort of Poor 1000.00 1229.85
B alance again st farm 353-35
Cost of v a u lt 532-57
C on tin gen t 1500.00 (
O verlay  618.89 ) 2118.89 649.07
U npaid h ig h w a y  tax 217.22
12,111.20 11,238.14
U nexpended $873.06
- i s -
Recommendations.
We w ould resp ectfu lly  recom m end the fo llo w in g  appropriations 
for 1898,—
R epairs of roads and bridges, $2000.00
Support of Poor, 1200.00
Contingent expenses, 1500.00
To pay interest, 900.00
T o pay bonds, 2000.00
C o llecto r’s com . and abatem ents
#
500.00
M em orial Day, 20.00
One suit is pen din g again st the tow n of M echan ic 
supplies furnished T u cy  B dgecom b.
P h ils for
R esp e ctfu lly  subm itted,
J . I .  C h i p m a n , 1 Selectm en
W . W . D b n n b n ,
E . G . K n i g h t , ; Poland.
-M  .  n *  .
T R E A S U R E R S  R E P O R T .
To the citizens of the T ow n of P olan d ,—
I h erew ith  present m y account as T ow n T reasurer for 
cial year en d in g F eb ru ary  24, 1898.
D r .
Cash in treasury Feb. 24, 1897 
From  L . T . Brow n collector, 1896 
T. T . Brown ”  - 1897
S electm en ’s orders of 1897 
State Treasurer, school fund and m ill tax  
State T reasurer, for F ree H ig h  Sch ool 1896 
State T reasurer, ”  ”  ”  1897
State T reasurer, dog licen se r e f ’d on state tax  
State Treasurer, so ld ie r ’s state pension 
State T reasurer, for b u ria l of soldier 
State T reasurer, on railroad  and te leg ra p h  tax  
T ow n of M inot, school tu ition  1896 
T ow n  of M inot, school tu ition  1897 
T ow n of Casco, ”  ”  1896
T ow n C lerk , dog licen se 
J. I. Chipm an, on rent of old tow n farm  
V . P. W aterhouse, gu ardian  of J. W . M ills  
C. S .Strou t, road ta x  co llected  
J. A . T urner, em pty beer kegs 
M oses P. Johnson, p e d d le r ’s licen se 
G eorge Nason, non-resident ta x  1896 
L le w lly n  B ryant, tax  of 1896 
T . J. Strout, “  1892
L. N  H ayes, “  1896
T ow n of Peru, pauper b ill 
T ow n of G ray,
T ow n of R aym ond, pauper b ill  
T ow n of Y arm ou th ,
T ow n  of Casco,
T ow n of M echan ic F a lls ,
the finan-
$2959-25
3204.84,
3262.18
3350-00
947.62 
211.50 
269.75 
132.61
264.00
35-oo
.28
200.00
200.00
16.00
141.00
17.25
196.63
33-o6
7-25
6.00
38.25
12.73
19.00
6-75
37.00 
12.50
,.224.96
15.00 
5-oo
19*52
115,844-93
♦C r .
By cash paid out.
Tow n orders not bearing interest 
Town orders bearing interest 
Interest on orders 
Bonds
Interest on bonds 
State Treasurer, state tax 
State Treasurer, dog license 
County Treasurer, on county tax  
A id  to soldiers,
Cash in treasury
-17-
F . A . PULSIFER,
T reasurer of Poland.
$9642.81
300.00 
29.69
2000.00
767.00 
2198.56
141.00
200.00
264.00 
301.87
$15,844.93
V
*
' f
*
1
R E P O R T  of B O A R D  of H E A L T H .
• -  • ..r ., r
T o the citizens of P olan d ,—
A s Secretary  and E x e cu tiv e  Officer o f the Board, I h ave the 
pleasure to present the fo llo w in g  report:
A t the annual m eetin g h eld  M ay 8, 1897, C larence E . H ask ­
e ll was chosen Chairm an, and Jason W alker, S e c ’y . John S. 
B rig gs Jr., the new m em ber, was present. T h e  second quarterly  
m eetin g  was h eld  A u g. 21; the th ird  N ov. 27 and the last Feb. 12/ 
1898. A ll  m em bers w ere present at each m eeting.
D ip h th eria  has been reported to me three tim es d u rin g  the 
year; each tim e on ly  a sin gle  case. In  the last tw o cases I d isin­
fected the houses w ith  the new  disinfectant, F orm ald eh yd e, w h ich  
is far m ore effective, and m uch less d isagreeable to the fam ily  
than  fu m igatin g  w ith  su lp h u r. No case' of typ h o id  or scarlet 
fever has been reported. T h ere  have been several cases of m eas­
les but o n ly  one case was reported. I w ill  ca ll you r attention  to 
the fo llo w in g ,-
“ H ouseholders and p h ysician s are required  by law  to report 
cases of the fo llo w in g  diseases to the lo ca l Board of H ealth: 
D ip h th eria , M em branous Croup, S ca rle t F ever, T yp h o id  F ever, 
M easles, W h oo p in g Cough, Cerebro-spinal M en in gitis, S m all 
P ox, C holera, T y p h u s  F ever, P u lm on ary T u bercu losis or Con­
sum ption. ”
T h ere  w ere 35 deaths in P oland d u rin g  the year 1897 and the 
num ber of b irth s in  the sam e tim e was 24.
R esp e ctfu lly  subm itted,
Jaso n  W a l k e r  M. D., S ec’y.,
Board of H ealth .
N O T IC E .
T h e  law  requires th at the Board of H ea lth  sh a ll a n n u a lly  in 
M arch  p rovide for free vaccin ation , w ith  cow-pox, of a ll in h ab i­
tants in  th e ir  tow n over tw o years of age. In  order to m ake the 
expense to the town as sm all as possible in  co m p ly in g  w ith  the 
law  the Poland Board of H ealth  requests th at the head of each 
fa m ily  n o tify  the Sec., Dr. Jason W alk er, at the annual tow n 
m eetin g if th e y  w ish  to have any m em ber or m em bers of th eir 
fa m ily  vaccin ated  th is sp rin g. If requested to do so, Dr. W alker 
w ill  v is it  an y p art of the tow n to vaccin ate.
SC H O O L R E P O R T .
To the School Com m ittee and Citizens of P olan d ,—
T he Superintendent of Schools h erew ith  presents the fo llow ­
ing statem ent of the condition, progress and exp en ditures of your
X ” v  . 1
schools for the year ending M arch I, 1898:
SC H O O L  S T A T IS T IC S .
W hole num ber of pup ils in  town 
W hole num ber attending Sum m er schools
> > ) > ) )A verage
W hole num ber atten din g F a ll  schools 
A verage ”  ”  “  “
W h ole num ber atten din g W in ter schools 
A verage “  “  u “
W hole num ber of d ifferent p u p ils  atten d in g school 
N um ber of term s ta u gh t by m ale teachers 
N um ber of term s ta u g h t b y fem ale teachers
A v. w ages of m ale teachers per m onth e x c l ’d ’g . board
391
296
251
281
239
287
243
342
12
40
$24.66 2-3
A v. w ages of fem ale teachers per w eek  e x c l ’d ’g. board 4.417-8
A v. p rice  of board per w eek  for m ale teachers 2.41 2-3
A v. p rice of board per w eek  for fem ale teach ers 2.22 1-2
RESO U RCES.
Tow n appropriation  for com m on schools $2000.00
R eceived  from  State for com m on schools 947.62
T ow n appropriation  for F ree  H ig h  S ch o o l 250.00
R eceived  from  State for F ree  H ig h  S ch o o l 269.75
Due from  tow n of M inot for tu ition 200.00
Due from  tow n of Casco
---------- '  ■ ■  ■ - .......... . J
22.00
f  •  * ♦
U n expen ded  b alan ce 62.11
T  otal 1375148
E X P E N D IT U R E S.
Paid for Sum m er schools $1169.00
F a ll  schools 992.00
W in ter sch ools 9OI-25
F u el 161.97
Care of schoolroom s 1 1 4 4 5
C lean in g  schoolroom s 33-50
C on veyan ce of p u p ils 35-oo
In cid en tals 14*69
T ow n  of N ew  G loucester tu ition  6.50
T o ta l  ^ -------- $3428.36
U nexpended balan ce 323.12
R E P A IR S  O F  S C H O O L H O U S E S .
A p p ro p riated  b y  T ow n  150.00
E xp en d ed  167.98 •>'
O verdraw n   17*98
T E X T  B O O K S.
A p p rop riated  b y  T ow n  $200.00
E xp en d ed  142.07
U nexpended balan ce   57*93
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1 G ertrude C um m ings 10 11 9 1 24 $2.50 $2.00 $4 5 -oo
2 Jennie L ath am 10 20 17 7 26 4.00 2.00 60.00
3 V iv ia n  H ow ard 1
\
4.50 2.50
3 C larence H a sk e ll 9 21 18 6 26 5-5o 2.50 79.CO
4 L au ra S S n e ll 10 22 18 2 30 5.00 2.00 70.00
5 E m m a J M errill 10 26 22 2 27 6.00 2.25 82.50
6 M ary L  B ickford 10 25 22 5 30 5.00 2.00 70.00
7 Isab elle  S Jordan 10 19 17 3 26 4.00 2.50 65.00
8 R  J E v erett (H igh School) 10 22 18 3 18 10.00 2.50 125.00
8 Iva M R ussell (Prim ary) 10 22 19 2 20 5.00 2.50 75. CO
9 L izzie Strout 10 10 8 0 30 3-50 57*50
10 Rose Storer 10 9 8 2 29 4.00 2.00 60.00
14 N ettie  C M errill 10 11 9 0 24' 4.00 2.25 62.50
16 Sadie M  R ussell 10 14 10 3 30 4.00 2.00 60.00
18 A lm a S aw yer 10 11 10 5 21 4.00 2.00 60.00
21 G race C Dunn 10 7 6 3 12 3.00 2.251 52 50
22 A n n ie B C rooker 10 30 27 4 3 i 6.00 2 50 85.00
25 H erm an H ask ell 10 16 13 2 27 4.00 2.00 60.00
$1169.00
I
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1 Laura S. S n ell 8 10 9 4 24 #4.00 $2.00 $4.8.00
2 Jennie Latham 8 20 17 5 28 4.00 2.50 52.00
3 G race B artlett 8 23 22 15 20 5.00 2.50 60.00
4 W  W  M cCann 8 24 20 4 26 5-50 2.50 64.00
5 E m m a J M errill 8 26 21 3 30 6.00 2.25 66.00
6 M ary L  B ickford 8 20 18 6 28 5.00 2.00 56.00
7 Isabelle  S Jordan 8 16 14 3 28 4.00 2.50 60.00
8 R  J E verett (H igh School) 8 24 19 1 18 10.00 2.50 100.00
8 Iva M R u ssell (Prim ary) 8 22 19 3 18 5-5o ^.50 54.00
9 E  R  Cobb 8 9 8 4 25 5.00 2.50 60.00
10 G race E  Bum pus 8 10 9 2 35 4.00 2.50 52.00
14 Rose Storer 8 11 9 0 27 4.00 2.00 48.00
15 C E  H a sk e ll 8 8 7 6 30 5.00 2.50 60.00
16 E v e ly n  A  D unn 8 11 8 2 26 3*50 i -75 42.00
18 A lm a Saw yer 8 10 7 I 23 4.00 2.00 48.00
21 P h ill E v erett 8 10 7 2 l8 3*5° 2.00 44.00
22 A n nie B C rooker 8 27 25 7 33 6.00 2.50 68.00
#992.00
W IN T E R  T E R M .
1 L au ra  S. S n e ll 7 13 13 7 30 $4.00 $2.00 $42.00
2 Jennie L ath am 7 15 13 4 33 4.00 2.50 45-50
3 G race B artlett 7 25 23 10 30 5.00 2.50 52.50
4 W  W  M cC ann 7 24 n 7 25 5-50 2.50 - 56.00
5 E m m a J M e rrill 7 24 21 1 30 6.00 2.50 . 59-50
6 M ary L  B ick ford 7 20 16 0 29 5.00 2.00 49.00
7 Isab elle  S Jordan 7 14 13 3 28 4.00 2.50 45-50
8 R  J E v e re tt (H igh  School) 7 28 24 2 17 10.00 2.50 87-50
8 Iva  M R u ssell (Prim ary) 7 20 16 6 20 5-50 2.50 56.00
9 H arriet Cole, 7 9 8 7 30 3.00 \2 .0O 35-oo
10 G race E  B um pus 7 10 9 6 34 4.00 2.50 45-50
14 R ose Storer 7 11 10 4 30 4.00 2.00 42.00
15 C E  H a sk e ll 7 7 6 1 20 5.00 2.50 52.50
16 N ettie  C M e rrill 7 11 8 2 37 3-50 2.00 38 -5°
18 E  R  Cobb 7 11 9 6 26 5.00 2.50 52.50
21 E v e ly n  A  D unn 7 7 5 2 21 3*75 2.00 40.25
22 A n n ie  B C rooker 7 28 25 0 30 6.00 2.50 59-50
25 G race C D unn 7 10 9 5 24 4.00 2 OO 42.00
1901-25
• .  . •  . l  • *  \ , t t  •
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Remarks.
E n terin g  upon the duties as Superin ten den t of Schools w ith ­
out exp erien ce I did not th in k  it  exp ed ien t to depart from  the 
usual course pursued b y m y predecessors. I have endeavored to 
retain  as m any as possible of the teachers w ho h ave been asso­
ciated w ith  our schools in  the past. T h e  w o rk  done in  our schools 
the past year, w ith  a few exceptions, is a ll th a t could be expected. 
It is unjust, as it is unw ise, to select any school for com m endation 
or reproof. A  m odel school is found o n ly  w hen the teacher has 
a p e cu lia r  n ack  and fitness for the w ork.
M orals and m anners, habits of neatness, a regard for the tid y  
appearance of the schoolroom  and the care of school books are 
subjects th at should  be fo rc ib ly  presented to the p u p ils  and k ep t 
con stan tly  in m ind. No teacher how ever w e ll qualified can ac­
com p lish  th is alone; th ey  need our aid and support as parents. 
T h erefore  it behooves us to in stru ct our ch ild ren  th at our p u b lic  
schools are for a purpose; th at our schoolhouses and school books 
are exp en sive  necessities and not to be defaced or destroyed.
i  y *
Som e of our districts, b y  the efforts of teach er and pupils, 
h ave beautified and adorned the w a lls  of the schoolroom  w ith  
pictures. T h is  is a step in the r ig h t d irection. T h e  schoolroom  
should be a representation of the refined and h o m elik e  appear­
ance of the sittin g  room  rath er than the shop.
F ree H ig h  Sch ools h ave been m aintained at No. 8, M inot 
Corner, and No. 3, W est Poland, th ro u gh  the year. *
Consolidation of schools is a subject th at has been b rou gh t 
before you for consideration in form er reports. I b elieve  it  can 
not be su ccessfu lly  done u n til su itable carriages are purchased 
for transportation  of pupils.
T h e b lackb oard s in several schools are in  poor condition and 
w ill need to be replaced  by new  ones. T h ere  have not been any 
repairs made on the schoolhouses in d istricts No. 15 and 25; both 
houses heed to be replastered, and in  No. 15 the u n d erp in n in g 
reset. One school p ro p erly  located w ould  accom odate both dis­
tricts. I b elieve  steps should  be taken  to b rin g  th is about.
• - \ . . . . .  •:  v
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R E C O M M E N D A T IO N S .
For common schools 
Free H igh  School 
text books 
repairs
R esp ectfu lly  subm itted,
F . B. S h a c k f o r d ,
S u p ’t. of Schools.
$2500.00
250.00
200.00
200.00
S. L . L iTTLEFiELD, C h ’rm ’n.,
F . E . H a n s c o m ,
C. E. P u b s i f e r ,
M. C. Da v is,
M em bers of School Board.
>
-Vr
W  arrant.
T o Lorenzo T . Brown, a Constable in  the T ow n of P oland in  the 
County of A ndroscoggin: G R E E T IN G .
In the nam e of the State of M aine you are required to n otify  
and w arn the inh abitants of the T ow n  of Poland qualified b y  law  
to vote in town affairs to m eet at the tow n house in said town on 
M onday the 14th day of M arch n ext at ten o ’c lo ck  in  the forenoon 
to act on th e  fo llo w in g  articles to wit:
F i r s t .-  T o choose a m oderator to preside at said m eeting.
S e c o n d .-  T o hear and act upon reports of tow n officers and the 
com m ittee on accounts.
T h i r d .-  T o choose a ll necessary tow n officers for the ensuing year. 
F o u r t h .-  T o see wrh at sum of m oney the town w ill vote to raise 
for support of com m on schools.
F i f t h .-  T o see w h at sum of m oney the town w ill vote to raise 
for F ree  H ig h  Sch ool.
S i x t h .- T o see w h at sum  of m oney the tow n w ill  vote to raise for 
school te x t books.
S e v e n t h .- T o see w h at sum of m oney the town w ill  vote to raise 
for repairs of school prop erty.
E i g h t h .- T o see w h at sum of m oney the town w ill  vote to raise 
for repairs of roads and bridges.
N i n t h .- T o see w h at sum of m oney the town w ill vote to raise for 
the support of poor.
T e n t h .- T o see w h at sum of m oney the tow n w ill  vote to raise 
for con tin gen t expenses.
E l e v e n t h .- T o see w h at sum of m oney the tow n w ill vote to 
raise to pay interest on bonds and orders.
T w e d f t h .- T o see w h at sum of m oney the tow n w ill  vote to raise 
to pay bonds m atu rin g Septem ber 1, 1898.
T h ir t e e n t h .- T o see w hat sum  of m oney the tow n w ill vote to 
raise to p ay c o lle c to r ’s com m ission and abatem ents.
F o u r t e e n t h .- T o see w hat sum of m oney the town w ill vote to 
donate to h e lp  d efray the expense of M em orial D ay.
-24-
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FiFTEENTH.- T o see if the town w ill vote to purchase horses, 
harness and a ll necessary m achines, tools, and carts for b u ild ­
ing and rep airin g  th eir roads sum m er and w inter, and to see 
what sum of m oney th ey  w ill vote to raise for th at purpose.
S i x t e e n t h .-  T o see if  the town w ill  vote to in stru ct the se lect­
men to h ire  m oney not exceed in g  $2000.00 on dem and in  an­
ticip ation  of taxes.
S e v e n t e e n t h .-  T o see if  the tow n w ill  vote to aecept the list of 
jurors as prepared by the tow n c le rk  and selectm en.
E i g h t e e n t h .-  T o see if  the tow n w ill vote to in stru ct the treas­
ured to p ay no tow n orders to citizens of the town w ho owe 
the tow n taxes or other b ills .
T h e Selectm en  g iv e  notice th at th ey  w ill  be in  session at the 
Tow n H ouse the day of said m eetin g at n ine o ’c lo ck  in the fore­
noon for the purpose of re v is in g  the list of voters.
G iven  under our hands at P oland, th is 26th d ay  of F eb ru ary , 
A . D., 1898.
J. I. C h ip m a n , ) S electm en  
W . W . D e n n e n , [ of 
E . G . K n ig h t , ) P oland.
